



































































































































































































































































































































































































































































































































































テ タラ ケド カラ テモ ノデ ト ガ モノデ 合計
２年生
47
（85.5％）
2
（3.6％）
0
（0％）
3
（5.5％）
2
（3.6％）
0
（0％）
1
（1.8％）
0
（0％）
0
（0％）
55
（100％）
３年生
23
（57.5％）
3
（7.5％）
5
（12.5％）
5
（12.5％）
1
（2.5％）
3
（7.5％）
0
（0％）
0
（0％）
0
（0％）
40
（100％）
４年生
39
（60％）
5
（7.7％）
4
（6.2％）
4
（6.2％）
1
（1.5％）
5
（7.7％）
4
（6.2％）
2
（3.1％）
1
（1.5％）
65
（100.1％）
